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El concepto de Infraestructura verde se fundamenta en la utilización de 
vegetación, suelos y procesos naturales para la creación de ambientes más 
saludables y sostenibles. Es una de las principales herramientas para abordar 
las amenazas a la biodiversidad contribuyendo al cumplimiento de las 
Directivas Europeas (mapama.gob.es/Infraestructuras verdes). Los parques y 
jardines urbanos se encuentran dentro de los componentes de las 
infraestructuras verdes, ya que albergan biodiversidad y permiten la conexión 
de zonas urbanas, periurbanas y rurales. Gran parte de la diversidad de las 
áreas verdes se debe a la presencia de espacios arbolados que confieren 
identidad, estructura y significado al paisaje urbano. Es interesante destacar el 
carácter identificador que imprime el arbolado en determinadas zonas o 
calles de la ciudad, además de favorecer determinados aspectos sociales. No 
obstante, si se quiere disfrutar de los beneficios que puede ofrecer el arbolado 
en la ciudad para hacer más habitable el entorno urbano, es imprescindible 
introducir sus necesidades en la planificación de las infraestructuras urbanas.  
Según la “Gestión del Arbolado viario de Barcelona”, uno de los objetivos a 
conseguir en las áreas verdes urbanas es el incremento de la diversidad, para 
evitar la dominancia de especies que sobrepasen el 15% del total del 
arbolado. 
Por otra parte, puesto que el árbol es un ser vivo que cambia de forma y de 
volumen en el tiempo, muchos de los conflictos que se generan entre el árbol y 
los elementos urbanos son fácilmente previsibles mediante la adopción de 
unos criterios de selección del arbolado adecuado, basados principalmente 
en parámetros biométricos y velocidad de crecimiento, aunque es evidente 
que existen otros muchos que también habrá que considerar, según el caso. 
En general, los criterios de selección usados vienen referidos a la estética, 
factores edafoclimáticos, velocidad de crecimiento, sombra que proporciona, 
resistencia a la contaminación, sequía, plagas, enfermedades y seguridad 
para el ciudadano. 
En este libro se expone el trabajo realizado durante el año 2016 en la línea 
de Investigación de “Infraestructuras Verdes y Paisajismo” de la Cátedra de 
Infraestructuras Municipales (Ayuntamiento de Cartagena-Universidad 
Politécnica de Cartagena) y que trata del estudio del arbolado de la ciudad 
de Cartagena, analizando los diversos parámetros utilizados en los criterios de 
selección del arbolado urbano. Consta de 2 partes, la primera hace referencia 
al inventario del arbolado, medidas, distribución y diversidad y la segunda 
parte es una guía de especies seleccionadas bien por su abundancia, rareza o 






Con este trabajo pretendemos dar a conocer el patrimonio arbóreo de la 
ciudad de Cartagena en sus aspectos más técnicos, como es localización, 
distribución, biometría y diversidad, para que sirvan no solo de apoyo a una 
mejor gestión municipal, sino también para acercar a los ciudadanos a estos 
“residentes”, los árboles, que conviven íntimamente con ellos. 
INFRAESTRUCTURAS VERDES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 
El estudio de las Infraestructuras verdes de la ciudad de Cartagena se realizó 
tomando como base la cartografía municipal, ortofotografías y documentos 
de planificación urbana, para delimitar las áreas verdes útiles y de recreo. 
Basándonos en esta documentación, elaboramos un inventario de espacios 
verdes conteniendo la información y ubicación para poder ser editados 
posteriormente mediante el sistema de información geográfica QGIS.  
La metodología empleada consistió en dividir la ciudad por sectores de 
norte a sur, nombrados con letras de la A a la I, y de oeste a este, nombrados 
con números del 1 al 10. En la figura 1 se muestra el plano completo de 
sectores, no obstante, los sectores del casco de Cartagena que son objeto de 
este estudio son los sectores de la F a la J y del 7 al 9, es decir la zona centro-
sur-este.  
El área estudiada del casco urbano de Cartagena comprende 3,90 Km2 y la 
superficie ajardinada de esta área es de 381.023,1 m2 (0,38 Km2), lo que 
supone un porcentaje de zona ajardinada del 9,7%. Sin embargo, es 
conveniente destacar que esta zona es la más edificada de la ciudad ya que 
comprende el casco histórico en el que se encuentran abundantes calles 
estrechas y plazas pavimentadas con poca disponibilidad de espacio libre. 
En el ámbito general de zonas verdes, se siguieron unos criterios de 
clasificación diferenciando por un lado parques, plazas, jardines, bulevares y 
rotondas (para los que se ha utilizado la terminología P/J) y por otro lado las 
avenidas y calles ajardinadas (C/V). A todo el arbolado perteneciente a estas 







Figura 1. Plano de sectores de Cartagena. En cuadro verde los sectores 
inventariados 
ESTUDIO DEL ARBOLADO 
Para el estudio del arbolado perteneciente a las zonas verdes de 
Cartagena, se determinaron los siguientes parámetros: altura total, perímetro y 
diámetro del tronco, persistencia de las hojas en el árbol, diámetro de copa, 
densidad de ramaje y sombra que proyecta, porte y forma. 
Perímetro de tronco. Medida de la circunferencia del tronco a la altura 
aproximada de 1 metro sobre el nivel del cuello de la raíz (Normas 
Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo, 2008). Las medidas fueron tomadas 
con una cinta métrica. 
Persistencia de las hojas. Se diferenciaron entre árboles de hoja caduca, 
que pierden la casi totalidad de sus hojas en los periodos más desfavorables, y 
de hoja perenne, los que mantienen un follaje permanente a lo largo del año 
(Figura 2 A y B). Las hojas de las palmeras se diferenciaron en palmadas y 
pinnadas (figura 2 C y D).    
Altura. Se corresponde a la medida desde la base del tronco al ápice de la 







Figura 2.- Símbolos utilizados para: A) hoja perenne: B) hoja caduca; C) hoja de 
palmera palmada; D) hoja de palmera pinnada 
Diámetro de copa. Medida de la copa en dos direcciones (norte-sur y este-
oeste), tomando como referencia la proyección de los extremos sobre el suelo. 
El diámetro de copa se corresponde a la media de las dos medidas (Figura 3). 
Las medidas fueron tomadas con una cinta métrica.  
 
Figura 3. Altura y diámetro de copa 
 
Densidad de ramaje y sombra que proyecta. Con los datos obtenidos del 
diámetro de copa se han estimado tres unidades de sombra proyectada y de  
densidad de ramaje del árbol. La sombra proyectada sobre el suelo se 
relacionó con la densidad de ramaje, interpretándose en 3 niveles: ligera, 
media y densa (Figura 4). 
 







Figura 4. Símbolos utilizados para: A) ramaje poco denso y proyección de 
sombra ligera; B) ramaje de densidad media y proyección de sombra media; 
C) ramaje denso y proyección de sombra densa. 
Porte y Forma. En la Figura 5 se exponen los diferentes portes y formas que 
presenta el arbolado. Estos símbolos se utilizarán en las fichas de especies para 
definir el porte de cada una de ellas. 
Figura 5. Porte y forma de copa del arbolado  
Todos los parámetros estudiados y sus símbolos serán utilizados y aplicados 
en las fichas de cada una de las especies. 














ARBOLADO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. INVENTARIO 
CATEGORIAS PERIMETRALES 
El perímetro de los árboles del casco de Cartagena varía 
considerablemente dependiendo tanto de la especie como del ejemplar de 
que se trate. El perímetro de las distintas especies se encuentra comprendido 
entre 10 cm en Acer negundo hasta 400 cm en Ficus elastica. Se han 
establecido 5 categorías perimetrales atendiendo a la variabilidad de 
perímetros analizados, lo que a su vez puede servir para facilitar las tareas de 
mantenimiento del arbolado (Figura 6).  
Categoría 1: < 40 cm de perímetro de tronco 
Categoría 2: Entre 40 - 80 cm  
Categoría 3: Entre 80 -125 cm 
Categoría 4: Entre 125 -200 cm 
Categoría 5: > 200 cm 
 
Figura 6. Porcentaje del arbolado por clases perimetrales 
La mayor parte de los árboles de Cartagena (63%) presentan troncos con un 
perímetro comprendido entre 20 y 80 cm, mientras que solo el 3% del arbolado 
total presenta un perímetro de tronco mayor que 200 cm (Figura 6).   
CATEGORÍAS DE ALTURA 
La altura de los árboles del casco de Cartagena también es bastante 
variable entre las distintas especies y entre los diferentes ejemplares de la 
misma especie, dependiendo de la edad relativa del árbol y de las podas a 
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Basándonos en el inventario realizado, se establecieron 4 categorías de 
altura atendiendo a la variabilidad de medidas obtenidas. 
Categoría 1: < 4 m de altura 
Categoría 2: Entre 4 - 8 m 
Categoría 3: Entre 8 -12 m 
Categoría 4: > 12 m 
La mayor parte de los árboles de Cartagena presentan alturas 
comprendidas entre 1 y 8 m (74%), de los que aproximadamente la mitad 
(43%) presentan una altura que oscila entre 4 y 8 m (Figura 7), en esta 
categoría se encuentran algunos ejemplares de Brachychiton populneus. Por 
otro lado únicamente el 9% de los árboles inventariados presentan alturas 
mayores de 12 m, como algunos ejemplares de Platanus hispanica que 
alcanzan hasta 20 m.  
 
Figura 7. Porcentaje de alturas por categorías del arbolado de Cartagena 
RIQUEZA Y ABUNDANCIA DEL ARBOLADO 
En la Ciudad de Cartagena se distingue entre el arbolado perteneciente a 
parques y jardines (P/J), con una mayor diversidad de especies, tamaños y 
formas, y el arbolado que se encuentra situado en calles y avenidas (C/V), 
denominado arbolado viario.  
El número total de árboles del casco urbano de Cartagena es de 8.554 
ejemplares pertenecientes a 33 familias, 69 géneros y 88 especies (Figura 8). 
Para la ordenación botánica de las familias se ha seguido la clasificación de 
Flora Ibérica (Castroviejo ,1986-2012). 
Altura <4 m 
31% 
Altura [4-8] m 
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17% 
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Figura 8. Representación de la diversidad de especies de árboles de las áreas 
verdes de Cartagena. 
En la composición de especies arbóreas del casco de Cartagena se han 
diferenciado 4 grupos según la clasificación en divisiones y clases botánicas. 
En un primer grupo, las especies pertenecientes a las gimnospermas, en un 
segundo y tercer grupo las especies de angiospermas dicotiledóneas (AD) de 
hoja caduca y de hoja perenne, respectivamente, y en un cuarto las 
palmeras, que son las especies de angiospermas monocotiledóneas (AM) de 
la familia Palmae (Arecaceae) (Tabla 1). En cuanto a la riqueza o diversidad, 
un 36% del total del arbolado lo conforman los árboles de hoja caduca y un 
31% está formado por palmeras. Los árboles de hoja perenne constituyen el 









Tabla 1. Riqueza de especies por divisiones y clases botánicas 
 
A pesar de que el grupo de gimnospermas son las menos representadas en 
cuanto a riqueza de especies, se comprueba sin embargo que las dos 
especies más abundantes en las áreas verdes de Cartagena pertenecen a 
este grupo: Cupressus sempervirens, con aproximadamente 350 ejemplares, 
excluidos los utilizados en setos, y Pinus halepensis con más de 250. De las 
especies de árboles de hoja caduca, Morus alba y Jacaranda mimosifolia son 
las más abundantes con 200 ejemplares cada una; por otro lado Brachychiton 
populneus es la especie de árbol de hoja perenne más frecuente con más de 
150 unidades. En cuanto a las palmeras, las más habituales son Washingtonia 
robusta y Phoenix dactylifera (Figura 9). 
El arbolado de las calles y viarios está representado por 43 especies cuyo 
porcentaje a su vez varía considerablemente. El 50% del arbolado viario total 
está constituido principalmente por tres especies, Platanus hispanica, Ficus 
microcarpa y Brachychiton populneus. De estas tres especies mayoritarias, P. 
hispanica es la que domina el perfil de las grandes calles y avenidas del casco 
de Cartagena, hecho bastante frecuente también en otras ciudades 
GIMNOSPERMAS AD/ PERENNES AD/CADUCAS AM/PALMERAS
Abies pinsapo Brachychiton acerofolius Acacia dealbata Archontophoenix alexandrae
Araucaria heterophylla Brachychiton populneus Acer campestre Areca lutescens
Casuarina equisetifolia Callistemon viminalis Acer negundo Bismarckia nobilis
Cupressus arizonica Ceratonia siliqua Ailanthus altissima Brahea armata
Cupressus macrocarpa Citrus aurantium Bauhinia variegata Brahea brandegeei
Cupressus macrocarpa "Goldcrest" Citrus limon Betula pendula Butia yatai
Cupressus sempervirens Eucalyptus camaldulensis Catalpa bignonioides Caryota urens
Cycas revoluta Eucalyptus gomphocephala Celtis australis Chamaerops humulis
Ginkgo biloba Ficus benjamina Cercis siliquastrum Howea belmoreana
Juniperus oxycedrus Ficus elastica Chorisia speciosa Howea forsteriana
Pinus halepensis Ficus macrophylla Elaeagnus angustifolia Livistona decipiens
Pinus nigra Ficus microcarpa Erythrina crista-galli Nannorrhops ritchiana
Tetraclinis articulata Grevillea robusta Ficus carica Phoenix canariensis
Thuja occidentalis Lagunaria patersonii Jacaranda mimosifolia Phoenix dactylifera
Laurus nobilis Melia azedarach Phoenix roebelenii
Ligustrum japonicum Morus alba Phoenix rupicola
Olea europaea Morus nigra Rhapis excelsa
Schinus molle Parkinsonia aculeata Sabal palmetto
Paulownia tomentosa Syagrus romanzoffiana
Phytolacca dioica Trachycarpus fortunei
Platanus hispanica Trithrinax acanthocoma
Populus nigra Washingtonia filifera
Populus simonii Washingtonia robusta
















españolas como Puerto Llano, Alcorcón y Barcelona (Plan Director del 
arbolado viario de Alcorcón; Plan de gestión del arbolado urbano de Puerto 









Figura 9. Especies arbóreas más abundantes en las áreas verdes del casco de 
Cartagena. (jardines color sólido; parques punteado)  
 
 



















Figura 10. Especies arbóreas más abundantes en las calles de la ciudad de 
Cartagena 
DISTRIBUCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL ARBOLADO EN LAS ÁREAS 
VERDES 
El número de árboles catalogados en parques y jardines de Cartagena es 
de 5.180 ejemplares, lo que supone un 60,6% del total de árboles inventariados, 
habiendo además mayor diversidad de especies que en las calles y avenidas. 
No obstante, hay una gran variabilidad entre las áreas verdes inventariadas. 
Así, hay parques con una alta riqueza específica, de hasta 41 especies, y otros 
en los que la riqueza es muy baja. Sin embargo, es importante destacar que el 
arbolado de las áreas verdes de la ciudad de Cartagena muestra una alta 
diversidad específica, no habiendo ninguna especie que sobrepase el 20% del 
total de las presentes. 
En la Tabla 2 se exponen los parques y jardines inventariados, la superficie (S) 
que tiene cada uno de ellos, el número de ejemplares de árboles por especie 

























S (m2) ESPECIES UD
PARQUE/ 
JARDÍN
S (m2) ESPECIES UD
Acer negundo 6 Acer campestre 2
Brachychiton populneus 1 Acacia sp. 1
Cercis siliquastrum 2 Sophora japonica 1
Elaeagnus angustifolia 3 Brachychiton populneus 1
Eucalyptus camaldulensis 5 Laurus nobilis 2
Ficus benjamina 1 Eucalyptus camaldulensis 3
Jacaranda mimosifolia 1 Tamarix sp. 2
Olea europaea 7 Nerium oleander 1
Pinus halepensis 2 Pinus halepensis 10
Prunus cerasifera pisardii 5 Olea europaea 3
Tamarix sp. 1 Casuarina equisetifolia 8
Tetraclinis articulata 1 Tipuana tipu 6
TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 35 TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 40
Prunus cerasifera pisardii 28 Chamaerops humilis "vulcano" 5
Cupressus sempervirens 65 Chamaerops humilis 1
Jacaranda mimosifolia 28 Phoenix canariensis 5
Prunus dulcis 19 Dasylirion serratifolium 1
Morus alba 7 Cycas revoluta 1
Pinus halepensis 41 Bismarckia nobilis 4
Acer campestre 11 Brahea armata 6
Platanus hispanica 59 Raphis excelsa 1
Ceratonia siliqua 1 Syagrus romanzoffiana 5
Livistona decipiens 6
TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 259 Brahea brandegeei 1
Cordyline australis 2 Butia yatay 3
Ficus benjamina 1 Phoenix rupicola 2
Phoenix canariensis 1 Phoenix roebelenii 7
Pinus halepensis 2 Caryota urens 1
Cupressus sempervirens 1 Chamaerops humilis var. cerifera 2
Trithrinax acanthocoma 1
TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 7 Nannorrhops ritchiana 1
Pinus halepensis 18 Areca lutescens 1
Olea europaea 2 Howea forsteriana 1
Melia azedarach 2 Sabal palmetto 5
Ceratonia siliqua 2 Phoenix dactylifera 4
Populus nigra 2 Phoenix sylvestris 2
Prunus cerasifera pisardii 12 Washingtonia filifera 1
Phoenix canariensis 2 Washingtonia robusta 4
Morus alba 51 Trachycarpus fortunei 5
Populus alba 13 Howea belmoreana 1
Grevillea robusta 2 Archontophoenix alexandrae 1
Phoenix dactylifera 3 TOTAL EJEMPLARES PALMERAS 78
Pinus halepensis 18
TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 109
Chamaerops humilis 14 TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 18
Robinia pseudoacacia 26 Cordyline australis 5
Ficus macrophylla 1
TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 40 Nerium oleander 32
Schinus molle 8 Platanus hispanica 2
Tetraclinis articulata 2 Populus alba 5
Pinus halepensis 13 Ligustrum lucidum 3
Casuarina equisetifolia 3 Thuja occidentalis 16
Washingtonia robusta 6 Betula pendula 2
Olea europaea 3 Washingtonia robusta 3
Populus alba 7 Phoenix canariensis 1
Phoenix canariensis 4 Salix babylonica 1
Eucalyptus camaldulensis 2 TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 71





























































































































































































































































Acer campestre 2 Acer campestre 1
Ailanthus altissima 8 Ailanthus altissima 1
Araucaria heterophylla 4 Casuarina equisetifolia 3
Brachychiton populneus 28 Cercis siliquastrum 3
Brachychiton acerifolius 2 Citrus aurantium 27
Chamaerops humilis 3 Cupressus macrocarpa 31
Casuarina equisetifolia 1 Cupressus sempervirens 4
Citrus aurantium 1 Elaeagnus angustifolia 1
Cupressus macrocarpa 18 Ficus benjamina 39
Cupressus sempervirens 18 Ficus macrophylla 5
Cupressus macrocarpa 'GoldCrest' 1 Melia azedarach 3
Ficus benjamina 27 Morus alba 11
Ficus microcarpa 12 Pinus halepensis 23
Ficus macrophylla 8 Platanus hispanica 1
Ficus elastica 8 Populus alba 8
Jacaranda mimosifolia 15 Phoenix canariensis 5
Melia azedarach 8 Schinus molle 1
Morus alba 2 Tipuana tipu 2
Nerium oleander 118 Salix babylonica 1
Phoenix dactylifera 4 Ulmus minor 10
Phoenix rupicola 6 Acer negundo 1
Pinus halepensis 24 Robinia pseudoacacia 4
Pinus pinea 8 TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 185
Populus nigra 6 Acacia sp. 14
Prunus cerasifera var. Pisardii 3 Araucaria heterophylla 4
Schinus molle 3 Brachychiton populneus 3
Tamarix sp. 4 Callistemon viminalis 11
Thuja occidentalis 62 Casuarina equisetifolia 3
Tipuana tipu 1 Cercis siliquastrum 3
Tetraclinis articulata 4 Cupressus macrocarpa 5
Phoenix canariensis 4 Cupressus sempervirens 22
Yuca sp. 3 Cycas revolutas 3
Cupressus macrocarpa var goldcrest 4 Ficus benjamina 5
Cordyline australis 11 Ficus macrophylla 5
Ceratonia siliqua 1 Eucalyptus camaldulensis 10
Robinia pseudoacacia 1 Jacaranda mimosifolia 17
Ulmus minor 2 Melia azedarach 11
Washingtonia robusta 2 Morus alba 3
Olea europaea 11
TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 437 Pinus halepensis 31
Callistemon viminalis 1 Platanus hispanica 8
Cupressus macrocarpa 20 Populus nigra 32
Cupressus sempervirens 2 Populus alba 16
Trachycarpus fortunei 8 Prunus cerasifera var Pisardi 15
Robinia pseudoacacia 3 Schinus molle 2
Retama sphaerocarpa 2 Tamarix sp. 15
Ficus macrophylla 2 Tetraclinis articulata 1
Tamarix sp. 2 Tipuana tipu 8
Thuja occidentalis 9 Ceratonia siliqua 3
Grevillea robusta 33 Betula pendula 14
TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 82 Juniperus oxycedrus 7
Laurus nobilis 5 Laurus nobilis 4
Cupressus sempervirens 81 Sophora japonica 5
Pinus halepensis 11 Robinia pseudoacacia 3
TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 97 Cupressus macrocarpa var golden 33
Washingtonia robusta 5
















































































































































S (m2) ESPECIES UD
PARQUE/ 
JARDÍN
S (m2) ESPECIES UD
Platanus hispanica 8 Acer negundo 7
Citrus aurantium 2 Araucaria heterophylla 7
Schinus molle 56 Brachychiton acerifolius 1
Tetraclinis articulata 8 Callistemon viminalis 1
Pinus halepensis 13 Casuarina equisetifolia 17
Casuarina equisetifolia 5 Ceratonia siliqua 10
Tipuana tipu 22 Cercis siliquastrum 7
Jacaranda mimosifolia 2 Citrus limon 42
Washingtonia robusta 15 Cupressus macrocarpa 1
Olea europaea 11 Cupressus sempervirens 10
Populus alba 3 Cycas revoluta 1
Phoenix canariensis 3 Celtis australis 6
Acer negundo 8 Ficus benjamina 11
Nerium oleander 17 Ficus carica 3
Morus alba 1 Ficus macrophylla 1
Eucalyptus camaldulensis 11 Grevillea robusta 1
Laurus nobilis 2 Jacaranda mimosifolia 21
Elaeagnus angustifolia 1 Laurus nobilis 21
Ficus benjamina 5 Melia azedarach 9
Acacia dealbata 4 Morus alba 10
Cupressus macrocarpa 1 Nerium oleander 3
Melia azedarach 1 Olea europaea 14
Brachychiton populneus 9 Parkinsonia aculeata 15
TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 208 Phoenix canariensis 1
Ailanthus altissima 12 Phoenix dactylifera 2
Brachychiton populneus 5 Pinus halepensis 5
Casuarina equisetifolia 1 Populus nigra 3
Citrus aurantum 2 Prunus cerasifera var. Pisardii 12
Cupressus macrocarpa 4 Schinus molle 5
Ficus benjamina 4 Shophora japonica 1
Ficus microcarpa 1 Tamarix gallica 44
Jacaranda mimosifolia 1 Tetraclinis articulata 5
Morus alba 2 Tipuana tipu 22
Phoenix dactylifera 25 Trachycarpus fortunei 1
Phoenix rupicola 1 Washingtonia filifera 1
Pinus halepensis 11 Washingtonia robusta 101
Populus alba 5 TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 422
Schinus molle 3 Araucaria heterophylla 1
Tipuana tipu 1 Chamaerops humulis 13
Cordyline australis 3 Cupressus sempervirens 4
Yuca sp. 2 Morus alba 8
TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 83 Nerium oleander 4
Ficus macrophylla 4 Prunus cerasifera var. Pisardii 2
Ficus microcarpa 4 Tamarix sp. 13
Pinus halepensis 10 TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 45
Washingtonia filifera 10 Chamaerops humilis 5
Washingtonia robusta 3 Cupressus sempervirens 1
TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 31 Cycas revoluta 9
Chamaerops humilis 3 Ficus elastica 1
Cupressus macrocarpa 4 Phoenix canariensis 18
Dracaena drago 1 Phoenix dactylifera 49
Phoenix canariensis 17 Phytolacca dioica 3
Pinus pinea 1 TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 86
Robinia pseudoacacia 1 Brahea armata 15
Trachycarpus fortunei 3 Araucaria heterophylla 1
Washingtonia robusta 3 Phoenix dactylifera 56
TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 33 Washingtonia robusta 56

























































































































































S (m2) ESPECIES UD
PARQUE/ 
JARDÍN
S (m2) ESPECIES UD
Melia azedarach 4 Chamaerops humilis 1
Platanus hispanica 5 Ficus benjamina 3
Tipuana tipu 16 Ficus benjamina "Startlight" 1
Celtis australis 16 Nerium oleander 2
Ficus microcarpa 5 Phoenix dactylifera 4
Brachychiton acerifolius 3 Pinus pinea 1
Phytolacca dioica 2 Washingtonia filifera 1
Washingtonia filifera 3 Washingtonia robusta 2
Washingtonia robusta 4
Phoenix canariensis 6 TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 15
Olea europaea 3 Ficus microcarpa 9
Cupressus sempervirens 8 Morus alba 10
Pinus halepensis 8 Nerium oleander 16
Morus alba 37 Phoenix canariensis 28
TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 120 Washingtonia robusta 3
Phoenix dactylifera 20 TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 66
Ficus microcarpa 4 Cupressus macrocarpa 7
Washingtonia  robusta 20 Cupressus sempervirens 21
Cercis siliquastrum 5 Ficus macrophylla 3
Eucalyptus camaldulensis 8 Ficus microcarpa 6
Ficus macrophylla 3 Nerium oleander 3
Tetraclinis articulata 10 Olea europaea 3
Platanus hispanica 10 Pinus halepensis 8
Ulmus minor 8 Cordyline australis 9
Melia azedarach 40 Tetraclinis articulata 2
Pinus halepensis 20 Trachycarpus fortunei 37
Tipuana tipu 30 Robinia pseudoacacia 3
Washingtonia  filifera 10 Phoenix canariensis 28
Schinus molle 25 Washingtonia filifera 9
Brachychiton populneus 7 Phoenix rupicola 3
Cupressus sempervirens 6 TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 142
Jacaranda mimosifolia 10 Morus alba 43
Citrus reticulata 1 Callistemon viminalis 5
TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 237 Washingtonia filifera 5
Morus alba 10 Grevillea robusta 25
Bismarckia nobilis 15 Jacaranda mimosifolia 27
Chamaerops humilis 20 Laurus nobilis 2
Thuja occidentalis 7 Cupressus arizonica 3
Tetraclinis articulata 1 Cercis siliquastrum 3
Ficus macrophylla 1 Cordyline australis 6
TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 54 Prunus cerasifea Var Pisardii 3
Ficus macrophylla 1 Cupressus sempervirens 2
Bismarckia nobilis 1 Erythrina crista-galli 1
Pinus halepensis 1 TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 125
Jacaranda mimosifolia 3 Washingtonia robusta 6
Phoenix canariensis 2 Eucalyptus camaldulensis 1
Citrus aurantium 5 Cordyline australis 2
Ficus benjamina 1 Cupressus sempervirens 4
Populus alba 1 Nerium oleander 1
Tetraclinis articulata 1 Cupressus macrocarpa  'Goldcrest' 2
TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 16 Tipuana tipu 12
Washingtonia robusta 5 Phoenix dactylifera 7
Punica granatum 2 Olea europaea 1
Ficus benjamina 1 Tetraclinis articulata 3
Cycas revoluta 7
Chamaerops humilis 5
TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 8 Phoenix roebelenii 2











































































































































































































































S (m2) ESPECIES UD
PARQUE/ 
JARDÍN
S (m2) ESPECIES UD
Ficus benjamina 13 Cupressus macrocarpa 86




TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 22 Washingtonia filifera 6
Platanus hispanica 2 Ficus microcarpa 13
Jacaranda mimosifolia 1 Cupressus sempervirens 35
Citrus aurantium 13 Trachycarpus fortunei 4
Schinus molle 3 Cercis siliquastrum 2
Ficus benjamina 1 Olea europaea 18
Pinus halepensis 5 Washingtonia robusta 8
Populus alba 5 Prunus cerasifera var.Pisardii 3
Melia azedarach 1 Punica granatum 10
Tipuana tipu 3 Cordyline australis 3
Bismarckia nobilis 4 Casuarina equisetifolia 9
Ficus macrophylla 1 Ceratonia siliqua 9
Parkinsonia aculeata 1 Tipuana tipu 12
Cupressus sempervirens 2 Eucalyptus camaldulensis 1
TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 42 Morus alba 5
Dracaena draco 2 Schinus molle 1
Phoenix canariensis 1 Tetraclinis articulata 6
Phoenix dactylifera 1 TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 409
Brachychiton populneus 1 Araucaria heterophylla 3
Pinus halepensis 5 Callistemon viminalis 1
Populus alba 7 Livistona decipiens 1
Platanus hispanica 4 Phoenix dactylifera 4
Cercis siliquastrum 1 Phytolacca dioica 3
Cupressus macrocarpa 2 Pinus halepensis 3
Ficus macrophylla 1 Trachycarpus fortunei 3
Ficus elastica 1 Washingtonia filifera 8
TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 26
Acacia dealbata 3 TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 26
Casuarina equisetifolia 1 Brachychiton populneus 8
Cycas revoluta 8 Citrus aurantium 9
Ficus macrophylla 4 Ficus elastica 4
Ginkgo biloba 10 Morus alba 39
Phoenix canariensis 3 Morus nigra 19
Phoenix rupicola 7 Phoenix dactylifera 10
Pinus halepensis 11 Phoenix canariensis 12
Pinus pinea 3 Pinus pinea 20
Trachycarpus fortunei 9 Quercus ilex 6
Washingtonia robusta 2 TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 127
TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 61 Brahea armata 2
Abies pinsapo 1 Cercis siliquastrum 5
Brachychiton populneus 96 Cupressus sempervirens 78
Cercis siliquastrum 5 Olea europaea 7
Cupressus macrocarpa "Goldcrest" 2 Platanus hispanica 14
Cupressus sempervirens 104 Populus nigra 5
Cycas revoluta 4 Prunus cerasifera var Pisardii 8
Jacaranda mimosifolia 36 Prunus dulcis 7
Ligustrum japonicum 25 TOTAL EJEMPLARES ARBOLADO 126
Olea europaea 8 Casuarina equisetifolia 1
Phytolacca dioica 14 Ficus elastica 4
Populus nigra 79 Phoenix dactylifera 2
Tetraclinis articulata 8 Phytolacca dioica 1
Thuja occidentalis 12 Pinus halepensis 1
Tipuana tipu 31 Washingtonia filifera 5
Trachycarpus fortunei 4 Washingtonia robusta 9

























































































































































































































































DISTRIBUCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL ARBOLADO VIARIO 
El número total de árboles en las calles y avenidas de Cartagena es de 
3.374, lo que representa el 39,4% del arbolado total inventariado. Sin embargo, 
la distribución del arbolado en las calles, aun cuando éstas son similares por 
tipología, no es homogénea, habiéndose encontrado en unas calles más de 
200 árboles y en otras menos de 10.  
 
 
Calle Capitanes Ripoll 
Por otro lado, hay calles que a pesar de tener un gran número de árboles 
presentan una diversidad muy baja, con una o dos especies, y otras que, por 
el contrario, tienen pocos árboles pero un mayor número de especies, lo que 
hace que incremente la biodiversidad urbana y aporte un mayor cromatismo 
a la ciudad.  
En la tabla 3 están representadas las calles inventariadas con las unidades 







































































































GESTIÓN DE DATOS DEL ARBOLADO CON LA APLICACIÓN QGIS 
Para la administración del arbolado urbano, el inventario es una parte muy 
importante ya que facilita el manejo adecuado de cada árbol. El recuento de 
todos los árboles de la ciudad de Cartagena se ha realizado a través del 
programa informático QGIS (GNU de código abierto). Con esta aplicación se 
tomaron datos de cada árbol, que fueron recogidos en una ficha individual 
para cada ejemplar. En estas fichas se incluyen los siguientes campos:  
Nombre de la especie 
Perímetro de tronco  
Diámetro de copa  
Altura  
Distancia de acera (ancho de acera medido desde el alcorque) 
Distancia entre árboles (longitud entre árboles de una misma alineación) 
Conflictos (originados por la cercanía de árboles a las fachadas, árboles 
muy próximos, etc.)  
Problemas fitosanitarios 
Área del alcorque  
Material del alcorque 
Observaciones. 
Esta información va acompañada de la localización georreferenciada de 
los árboles en un mapa digital situado sobre el plano cartográfico de la ciudad 
(Figura 11). Esta herramienta de trabajo puede servir para gestionar 
visualmente el arbolado de la ciudad, planificar trabajos y acceder a los datos 



















INTERPRETACIÓN DE LAS FICHAS DE ESPECIES 





































































GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LAS FICHAS DE ESPECIES 
HOJA 
Acicular. Hojas largas y muy delgadas, puntiagudas, como las hojas de los 
pinos. 
Acuminada. Hojas terminadas en punta larga, sin importar su consistencia. 
Costapalmada. Hojas palmadas en las que el peciolo se prolonga a través de 
la lámina, formando una especie de costilla. Frecuente en palmeras. 
Escuamiforme. Hojas de forma de escama. 
Lanceolada. Hojas que tienen forma de punta de lanza. 
Palmada/Palmeada. Hojas que tienen forma semejante a la de la mano 
abierta, o en forma de abanico. 
Pinnada. Hojas divididas en segmentos llamados foliolos, más o menos 
numerosos a ambos lados del eje o raquis. 
Verticilada. Conjunto de hojas que nacen a un mismo nivel del tallo. 
 
FLOR 
Corimbo. Inflorescencia simple o compuesta en la que los pedicelos (apéndice 
que une cada flor al eje de la inflorescencia), parten de alturas distintas pero 
las flores alcanzan el mismo nivel. 
Espádice. Inflorescencia no ramificada que tiene el eje engrosado y carnoso, 
típico de las palmeras. 
Estróbilo. Piña de los pinos. Se compone de un eje leñoso, en torno al cual se 
disponen cíclicamente una serie de piezas protectoras llamadas escamas 
tectrices o brácteas. 
Espiga. Inflorescencia racemosa, con un eje alargado y flores sentadas o 
sésiles. 
Panícula. Inflorescencia racemosa, compuesta de racimos, cuyos ejes van 
decreciendo hacia el extremo apical, dando un aspecto piramidal.  
Racimo. Inflorescencia que se compone de un eje principal indefinido, con 
flores laterales dispuestas a ambos lados. En los racimos las flores son 
pediceladas. 
Umbela. Inflorescencia racemosa simple, con el extremo del eje o raquis más o 
menos ensanchado para formar un receptáculo, en el cual se insertan los 










Aquenio. Fruto seco, indehiscente y de una sola semilla (monospermo), con el 
pericarpiono soldado a la semilla. 
Balausta. Fruto carnoso, procedente de un ovario ínfero. El interior está dividido 
en cavidades y contiene multitud de semillas, como la granada. 
Baya. Fruto con el pericarpo generalmente muy delgado y el mesocarpo y el 
endocarpo carnosos y más o menos jugosos. Suelen tener forma redondeada 
o elipsoidal. 
Cápsula. Fruto seco dehiscente. 
Disámara. Fruto formado por dos sámaras, como en los arces. 
Drupa. Fruto carnoso con un hueso en su interior. Se compone de un solo 
carpelo y procede de un ovario súpero. 
Folículo. Fruto monocarpelar, seco y dehiscente, que se abre por la sutura 
ventral, generalmente con varias semillas (polispermo). 
Gálbulo. Es un estróbilo redondeado, carnoso e indehiscente, que encierra 
pocas semillas en su interior. 
Hesperidio. Fruto carnoso de corteza gruesa, dividido en gajos, con el 
epicarpo rico en esencias y delgado, el mesocarpo de consistencia fungosa y 
el endocarpo membranoso, como la naranja. 
Infrutescencia. Conjunto de frutos que reemplazan a las flores de una 
inflorescencia. 
Legumbre. Fruto monocarpelar, seco y dehiscente, que se abre por la sutura 
ventral y por el nervio medio del carpelo. 
Núcula. Drupa compuesta por más de un carpelo y con tantos huesos como 
carpelos, con el endocarpo endurecido y generalmente leñoso. 
Poliaquenio. Fruto constituido por numerosos aquenios. 
Sámara. Aquenio provisto de una expansión membranosa en forma de ala. 
Sicono. Infrutescencia compuesta de un receptáculo piriforme, hueco en su 
interior y con una abertura apical protegida, como los higos. Típica del género 
Ficus. 
Sorosis. Fruto compuesto. Puede proceder de una sola flor como la chirimoya 











Caulifloria. Floración de algunos árboles y arbustos que echan las flores en el 
tronco y ramas añosas. 
Dioica. Especie que presenta pies machos (con flores masculinas 
exclusivamente) y pies hembras (con flores femeninas exclusivamente). 
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PARQUES, JARDINES Y PLAZAS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS




Calle Poeta Miguel Hernández/Calle Carmen Conde
Calle Poeta Miguel Hernández
Calle Juan Fernández/Calle Antonio Oliver/ Calle Jorge Juan
Calle Juan Fernández/Calle Antonio Oliver (dos plazas separadas)
F7 F8
G9 H7
PARQUES, JARDINES Y PLAZAS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS
Parque de San Ginés Plaza de España
Anexo Parque San Ginés Alameda San Antón
Palmetum Parque Vallejo Alberola 
Plaza Cronista Casal
Plaza Alcalde Cendra Badía CALLES ARBOLADAS
Plaza Santa Rita Dr. Luis Calandre
*Zonas ajardinadas: Alameda de San Antón
Ronda Ciudad de la Unión/ Calle Yecla/ Avenida de Murcia Ramón y Cajal
Ronda Ciudad de la Unión/ Avenida de Murcia Avenida Reina Victoria
Pintor Balaca
CALLES ARBOLADAS Jiménez de la Espada
Ronda de Ferrol Plaza de España
Avenida de Murcia
Mazarrón
San Pedro del Pinatar
Ronda Ciudad de la Unión
G8
PARQUES, JARDINES Y PLAZAS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS
Alameda de San Antón Anexo Escuela de Idiomas
Parque Vallejo Alberola Anexo gasolinera Mandarache
*Zonas ajardinas: Parque del Ensanche
Calle Dr.Luis Calandre/ Calle Sebastián Feringán (Rambla) Paseo Jardín 
Parque de los Juncos
CALLES ARBOLADAS Parque de Educación Vial
Sebastián Feringán Plaza de las Salesas 
Jorge Juan *Zonas ajardinadas:
Alameda de San Antón Ronda Ciudad de la Unión/ Avenida de Murcia
Almirante Baldasano Calle Jorge Juan/ Calle Angel Bruna
Francisco de Borja Calle Juan Fernandez/ Calle Trafalgar/ Calle Almirante Baldasano
Trafalgar Calle Almirante Baldasano
Asdrúbal Calle Jorge Juan/ Calle Juan Fernández








Avenida de los Toreros
Trafalgar
Ronda de Ferrol
Ribera de San Javier
Avenida de Murcia
G7
































PARQUES, JARDINES Y PLAZAS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS
Parque de los Juncos Paseo Jardín
Parque Sauces Plaza de la Universidad
Plaza de España Parque de Deportes Urbanos Carlos III
Plaza Poeta Pelayo Anexo Parque Deportes Urbanos con Capitanes Ripoll 
Plaza Extremadura Parque Alcalde García Pagán 
*Zonas ajardinadas
CALLES ARBOLADAS Ronda Ciudad de la Unión/Jacinto Benavente/Yecla
Ramón y Cajal Avenida Pintor Portela/ Calle Ingeniero de la Cierva
Príncipe de Asturias
Juan Fernández CALLES ARBOLADAS
Wsell de Guimbarda Juan de la Cosa
Ángel Bruna Alfonso XIII
Ribera de San Javier Jacinto Benavente
Avenida Reina Victoria Ronda de Ferrol
Paseo Alfonso XIII Totana
Pintor Balaca Yecla
Jiménez de la Espada Lorca
Carlos III Ronda Ciudad de la Unión
Plaza de España Capitanes Ripoll
I8 I9
PARQUES, JARDINES Y PLAZAS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS
Parque de la Antigua Lonja Anexo Parque Deportes Urbanos con Capitanes Ripoll 
Plaza General López Pinto Cuesta el Batel
Parque Maestranza de Artillería Bulevar José Hierro
Parque Arqueológico del Molinete Plaza de Jaime Bosch
Plaza San Francisco Plaza de la Merced
Plaza del Rey Adarve de Artillería (UPCT)
Plaza Calle del San Juan (Frente Parque Artillería) Zona Universitaria Cuartel de Antigones
Plaza del Par *Zonas ajardinadas:
Plaza Alcolea Isleta Trovero Marín
Calle Marango/Calle Montanaro
CALLES ARBOLADAS
Plaza de España CALLES ARBOLADAS
Real Capitanes Ripoll
Del Carmen Avenida América
Mayor San Diego
Juan Fernández Gisbert
Ronda Avenida Trovero Marín
Del San Juan Cuesta del Batel
Plaza Juan XXIII Sor Francisca Armendáriz







PARQUES, JARDINES Y PLAZAS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS
Plaza Héroes de Cavite Cuesta el Batel
Plaza CIM Parque Torres
Parque de la Cornisa Muralla del Mar (zona superior)
Parque Torres Muralla Hospital de Marina (junto UPCT)
Muralla del Mar (zona superior) Muralla paseo Alfonso XII (zona inferior)
Muralla paseo Alfonso XII (zona inferior) Jardines Palacio de Congresos el Batel
Parque Museo Nacional de Arqueología Submarina
CALLES ARBOLADAS *Zonas ajardinadas:
Real Calle Navalmoral de la Mata
Mayor
Del Cañón CALLES ARBOLADAS
Paseo Alfonso XII Paseo Alfonso XII
Muralla del Mar Muralla del Mar
Paseo Marítimo Paseo Marítimo
Gisbert
Cuesta del Batel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



